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平成12年度 研 究 会 報 告
全国共同利用の 一 環 と して , 奈良女子大の鈴木孝仁教
授の軽実に より医兵菌分子技術研究会を下記の プ ロ グ ラ
ム で行 っ た. 副題を病原真菌の同定 ･ 分現における分子
遭伝学的 ア プ ロ ー チ とし, 基礎と応用の 両面の ス ペ シ ャ
リ ス ト に集ま っ て い ただき
, 活発な討論を適して 両面の
架け橋とな る研究会とな っ た . セ ン タ ー の 研究者も討論
に加わりセ ン タ ー の 研究 の進展に つ なが る研究会に な っ
た .
医某菌分子技術研究会
- 病原真菌の 同定 ･
分類における分子過伝学的ア プ ロ ー チ -
平成12年1 2月20日 (水)- 21日 (木)
12月20日
ll:00- ll:10
ll:10′ - ll:30
< 分類の現状>
l l:30- ll:55
ll:55- 13:00
13:00- 13:25
セ ン タ - 長の 挨拶 西村 和子
Ov e rV ie w : 病原其菌の 分類と同定
三上 嚢
チ トク ロ ー ム b遺伝子に よる子嚢菌類
の分類と系統関係
王 鹿
(千葉大学兵菌医学研究 セ ン タ ー )
昼 休 み
子嚢菌系酵母の分類と同定
鈴木 基文
(理化学研究所 微生物系統保存 版)
13:25 - 13:50 担子薗系酵母の 分類と同定
一系統学的概念の 導入に よる展開一
浜本 牧子
(理化学研究所 教生物系統保存施設)
13:50 - 14:15 多様化する病原性蓉母の世界
一担子菌系酵母を中心に一
杉田 陸
( 明治薬科大学 数生物学講座)
14:15 - 14:40 接合菌類の分頃
三川 隆 (三菱化学総合研究所)
14:40 - 14: 5 5休 憩
<応用 へ の ア プ ロ ー チ >･
14:55- 15:20 in Bitt1法 に よる病原真薗の検出/ 同定
村山 掠明
(帝京大学医学部微生物学講座)
15:20- 15:45 カン ジ ダとクリ プ ト コ ッ ク ス における
ア ゾ - ル 耐性 に 関与する14a - de me-
thylase 立伝子の変異
宮崎 義継
(長崎大学医学部第二内科)
15:45- 16:10P C R法に よるカ ン ジ ダお よびア ス ペ
ル ギ ル ス 属真菌の 同定
神戸 俊夫
(名古屋大学医学部病態研医其菌)
16:10 - 16: 35遺伝子診断/ 同定法の限界と可能性
槙村 浩 一
(帝京大学医真菌研究 セ ン タ ー )
16:35-
12月21日
9 :30- 9 :5 5
ミ キ サ ー (大会議室)
NoTl-tr 且nSCri bed spa c e r領域 に よ る白
婦薗の蘭珠識別の 可能性
望月 隆
(金沢医科大学 皮膚科学講座)
9 :55- 10:20 白癖菌にお ける , mtD N Aの RF LPパ
タ ー ン に よ る系統樹と nD N Aの塩基
配列に よる系統樹の 比較
河崎 昌子
(金沢医科大学 皮膚科学黄塵)
10:20- 10:45 本邦で 分離さ れ た Arthrode T･m a be_
nha Tnia e の chitin syntll 且S el 過伝子
解析による検討
加納 塁 (E]本大学 生物資源学部
農獣医学科 臨床病理II)
10:45- ll:10 輸入真菌症起因菌の 分類と同定
横山 耕治
(千葉大学真菌医学研究セ ン タ ー )
l l:10 - ll:40 縫合討論
医真菌分子技術研究会絶括お よ び閉会の挨拶
鈴木 孝仁 ( 奈良女子大学教授)
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